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Тема 
«Словосочетание» 
Для слушателей факультета  
довузовской подготовки и профориентации,  






Мобильный (какой?) телефон 
  
 
набирать (что?) номер 
  
 
пришёл (как?) поздно 
 Словосочетание – это соединение двух или более слов, связанных 
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• Не являются словосочетаниями: 
1. соединение подлежащего и сказуемого: Дом 
построен. Дети читают; 
2. предложно-падежные формы: под крышей, 
несмотря на дождь, в течение года, согласно 
распоряжению, в связи с изменениями; 
3. сложная форма будущего времени: будем 
стараться; 
4 .глагол в форме условного наклонения: не 
приходили бы; 
5. глагол в форме повелительного наклонения: 
пусть говорят, давай обсудим; 
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Согласование – это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово принимает 
грамматические формы рода, числа и падежа главного слова: 
  
древняя рукопись 
рукопись – главное слово, женского рода, единственного числа, именительного падежа;  
древняя – зависимое от слова рукопись прилагательное, женского рода, единственного числа, 
именительного падежа. 
 
Согласовываться могут только слова, которые изменяются по числам, родам и падежам: 
  
 
1 прилагательное + существительное      (космическое пространство); 
 
 
 2 причастие + существительное (тающий снег); 
 
 
 3 порядковое числительное + существительное  (шестые сутки); 
 
 
 4 местоимение-прилагательное + существительное  (наш университет). 
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Управление – вид подчинительной связи, при которой зависимое слово употребляется 
в том косвенном падеже, которого требует главное: 
  
 
1 глагол + существительное: 
 оплатить (что?) проезд; 
  
 
2 причастие + существительное:  
командующий (чем?) флотом; 
  
 
3 деепричастие + существительное:  
встречая (кого?) приятеля;  
  
 
4 существительное + существительное:  
стремление (к чему?) к победе; 
  
  
5 числительное + существительное:  
четыре (чего?) фабрики. 
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 Примыкание – вид связи, при которой неизменяемое зависимое 
слово присоединяется к главному только по смыслу, а грамматически 
не зависит от него. 
 
 
Примыкают только неизменяемые слова: наречие, деепричастие, инфинитив, 
неизменяемые прилагательные, форма простой сравнительной степени: 
 
  
1 глагол + наречие:                                           2 глагол + деепричастие: 
 смотрел исподтишка;                                          идти не торопясь; 
  
 
3 существительное + инфинитив:   4 существительное + неизменяемое прилагательное: 




5 глагол + форма сравнительной степени: 
купили подешевле. 
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                                                                Тест 
1 Укажите конструкции, которые являются словосочетаниями:  
1) дни и месяцы; 
2) наперекор стихии; 
3) сидеть за партой; 
4) в первом классе; 
5) самый умный. 
  
2 Укажите словосочетания, в которых слова связаны по способу согласования: 
1) над ветхим домом; 
2) без твоего согласия; 
3) возле города; 
4) о пожелтевшей листве; 
5) три конфеты. 
  
3 Укажите словосочетания, в которых слова связаны по способу управления: 
1) жирная иваси; 
2) обратиться к ней; 
3) ловко жонглировал; 
4) не обшитый тѐсом; 
5) благодаря сестру. 
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4 Укажите словосочетания, в которых слова связаны по способу 
примыкания: 
1) наперекор брату; 
2) любование закатами;  
3) разгромили всухую; 
4) смотрел не мигая;  
5) кофе по-турецки. 
  
5 Найдите словосочетание со связью согласование и выпишите из него 
зависимое слово.  
Верблюд может совершать длительные путешествия по пустыне, не 
испытывая при этом голода или жажды, потому что в качестве «топлива» 
животное использует жир и жидкость из горбов.  
  
6 Найдите словосочетание со связью примыкание и выпишите из него 
зависимое слово.  
Росомаха – хищный зверѐк размером с барсука – может свалить на землю 
оленя, а ещѐ он быстро бегает и даже открывает когтями консервные банки.  
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